

















































A Study on Consumer Oriented Management of Companies

















































































































































































































































1 ＮＴＴドコモ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 通信業界 10
2 ＫＤＤＩ 1 1 1 1 1 1 1 7
3 花王 1 1 1 1 1 1 1 1 1 同業他社 10
4 ブリヂストン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
5 富士写真フイルム 1 1 1 1 1 1 1 将来世代国際社会・市民 10
6 コマツ 1 1 1 1 1 産学連携パートナー 6
7 富士ゼロックス 1 1 1 1 1 1 6
8 ダイキン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
9 デンソー 1 1 1 1 1 5
10 旭化成 1 1 1 1 1 一般市民 6
11 日本電信電話 1 1 1 1 1 1 1 同業他社 8
12 クボタ 1 1 1 1 1 1 1 将来世代 8
13 キヤノン 1 1 1 1 1 1 1 大使館（外国政府）他企業 9
14 積水ハウス 1 1 1 1 1 1 6
15 セイコーエプソン 1 1 1 1 1 1 6
16 三菱電機 1 1 1 1 1 1 6
17 セブン＆アイホールディングス 1 1 1 1 1 1 6
18 JT 1 1 1 1 4
19 トヨタ自動車 1 1 1 1 1 1 グローバル社会 7
20 村田製作所 1 1 1 1 1 1 6
21 大阪ガス 1 1 1 1 1 1 1 1 消費者団体，学生，有識者 11
22 マツダ 1 1 1 1 1 1 グローバル社会次世代の人々 8
23 富士通 1 1 1 1 1 国際社会 6
24 ＮＥＣ 1 1 1 1 1 学生国連（国際機関） 7
25 オムロン 1 1 1 1 1 5
26 東京ガス 1 1 1 1 1 1 1 7
27 リコー 1 1 1 1 1 5
28 ヤフー 1 1 1 1 未来世代 5
29 アサヒグループ 1 1 1 1 1 5
30 帝人 1 1 1 1 地域住民 5
31 コニカミノルタ 1 1 1 1 1 1 国際社会 7
32 大和ハウス工業 1 1 1 1 1 1 6
33 第一三共 1 1 1 1 1 1 顧客（患者・医療関係者） 6
34 ＮＴＴデータ 1 1 1 1 1 1 1 7
35 東レグループ 1 1 1 1 マスメディア 5
36 東京エレクトロン 1 1 1 1 1 1 6
37 日本電産 1 1 1 1 1 1 6
38 アイシン精機 1 1 1 1 1 5
39 信越化学工業 1 1 1 1 1 5
40 ＴＤＫ 1 1 1 1 1 5
41 住友ゴム 1 1 1 1 1 5
42 ＡＮＡホールディングス 1 1 1 1 1 1 6
43 アステラス製薬 1 1 1 1 1 1 1 1 患者・医療従事者 8
44 セコム 1 1 1 1 1 5
45 サントリーグループ 1 1 1 1 1 5
46 三菱商事 1 1 1 1 1 1 1 7
47 清水建設 1 1 1 1 1 1 地域社会住民 6
48 伊藤忠商事 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
49 三井物産 1 1 1 1 1 1 1 7
50 シオノギ 1 1 1 1 1 1 1 1 顧客（患者，医療関係者） 8
51 イオン 1 1 1 1 1 1 市民団体 7
52 豊田自動織機 1 1 1 1 1 グローバル社会 6
53 ユニ・チャーム 1 1 1 1 1 5
54 京セラ 1 1 1 1 1 5
55 三菱ケミカルホールディングス 1 1 1 1 地球 5
56 ＨＯＮＤＡ 1 1 1 1 1 1 1 1 メディア政策立案者 10






























































































58 住友電気工業 1 1 1 1 1 1 1 1 8
59 大成建設 1 1 1 1 1 1 国際社会 7
60 オリンパス 1 1 1 1 1 国際社会 6
61 ＤＮＰ 1 1 1 1 1 顧客（企業・生活者） 5
62 三菱自動車 1 1 1 1 1 1 6
63 日野自動車 1 1 1 1 1 1 1 メディア・将来世代 9
64 中外製薬 1 1 1 1 1 1 1 患者・医療従事者医療機関 7
65 国際石油開発帝石 1 1 1 1 1 資源国コントラクター 7
66 大東建託 1 1 1 1 1 顧客（オーナー・入居者） 5
67 武田薬品工業 1 1 1 1 1 1 顧客（患者・医療関係者） 6
68 パナソニック 1 1 1 1 1 1 1 1 8
69 大林組 1 1 1 1 1 1 6
70 積水化学工業 1 1 1 1 1 1 6
71 住友化学 1 1 1 1 1 1 国際社会 7
72 トヨタ紡績 1 1 1 1 1 国際社会 6
73 日本郵船 1 1 1 1 1 1 1 1 メディア 9
74 日立金属 1 1 1 1 1 5
75 ＬＩＸＩＬ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
76 丸井グループ 1 1 1 1 1 将来世代 6
77 ＳＵＢＡＲＵ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 メディア 10
78 ＳＯＮＹ 1 1 1 1 1 1 1 7
79 キリン 1 1 1 1 1 1 6
80 いすゞ自動車 1 1 1 1 1 1 6
81 住友商事 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
82 川崎重工グループ 1 1 1 1 1 1 1 1 次世代・未来 9
83 三井化学 1 1 1 1 産学官会 5
84 明治ホールディングス 1 1 1 1 1 1 6
85 ブラザー工業 1 1 1 1 1 5
86 双日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 マスコミ・次世代 11
87 味の素 1 1 1 1 1 1 生活者・社外有識者 8
88 ＡＧＣ 1 1 1 1 1 5
89 リクルートホールディングス 1 1 1 1 1 1 1 7
90 テルモ 1 1 1 1 患者・医療現場アソシエイト 4
91 資生堂 1 1 1 1 1 1 6
92 横浜ゴム 1 1 1 1 1 1 6
93 ＴＯＴＯ 1 1 1 1 1 5
94 三菱重工業 1 1 1 1 1 日本社会グローバル社会 7
95 電通 1 1 1 1 1 1 1 生活者 8
96 大塚 1 1 1 1 1 生活者 6
97 日立ハイテクノロジーズ 1 1 1 1 1 5
98 エーザイ 1 1 1 1 1 5
99 クラレ 1 1 1 1 1 1 1 7
100 三菱地所 1 1 1 1 1 1 1 競争企業メディア 8
101 JSR 1 1 1 1 1 5
102 ヤマハ発動機 1 1 1 1 1 1 6
103 スズキ 1 1 1 1 1 1 6
104 ローム 1 1 1 1 1 5
105 富士電機 1 1 1 1 1 5
106 ＪＸＴＧホールディングス 1 1 1 1 1 1 国際社会 7
107 鹿島 1 1 1 1 1 1 1 マスコミ 8
108 田辺三菱製薬 1 1 1 1 患者・家族医療関係者 4
109 ニコン 1 1 1 1 1 1 1 1 国際機関 9
110 ミネベアミツミ 1 1 1 1 1 1 国際社会 7
111 王子ホールディングス 1 1 1 1 1 グローバル社会 8
112 住友林業 1 1 1 1 1 1 1 1 国際社会・学生業界・同業他社 12
113 商船三井 1 1 1 1 1 1 6
114 日立化成 1 1 1 1 1 1 6
115 ジェイテクト 1 1 1 1 1 5













































































































117 三菱マテリアル 1 1 1 1 1 1 1 1 8
118 豊田通商 1 1 2
119 東日本旅客鉄道 1 1 1 1 4
120 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 1 1 1 1 1 5
121 ＮＲＩ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 メディア，学生 11
122 東ソ 1 1 1 1 1 1 6
123 日立建機 1 1 1 1 1 1 1 7
124 IHI 1 1 1 1 1 1 6
125 アシックス 1 1 1 1 1 1 1 1 8
126 日本郵政 1 1 1 1 1 1 6
127 住友金属鉱山 1 1 1 1 1 1 市民団体 7
128 ユニ・ファマリーマートホールディングス 1 1 1 1 1 1 未来世代 7
129 フジクラ 1 1 1 1 1 1 1 7
130 豊田合成 1 1 1 1 1 1 業界団体 7
131 キューピー 1 1 1 1 1 5
132 日産自動車 1 1 1 1 1 1 1 メディア・将来世代 9
133 日本特殊陶業 1 1 1 1 1 1 国際社会 7
134 東芝グループ 1 1 1 1 1 1 1 1 8
135 日本ガイシ 1 1 1 1 1 1 6
136 横河電機 1 1 1 1 1 5
137 関西電力 1 1 1 1 1 5
138 ＪＲ西日本 1 1 1 1 1 5
139 昭和電工 1 1 1 1 1 1 6
140 伊藤忠テクノソリューションズ 1 1 1 1 1 1 6
141 ヤクルト 1 1 1 1 1 1 6
142 三井不動産グループ 1 1 1 1 4
143 アズビル 1 1 1 1 1 5
144 ＤＩＣ 1 1 1 1 1 マスメディア 6
145 三越伊勢丹ホールディングス 1 1 1 1 1 1 6
146 宇部興産 1 1 1 1 1 1 6
























































































（社数） 10 142 144 7 141 140 10 55 141 14 50 36
割合
（％） 7% 96% 97% 5% 95% 95% 7% 37% 95% 9% 34% 24%
出所：筆者作成。




















































































































消費者を明示している企業 100% 33% 100% 100% 11% 67% 100% 33% 78% 0% 8.6個
上記以外の企業 98% 3% 96% 95% 7% 36% 96% 8% 31% 26% 6.4個


















































































































































2  　消費者庁「令和 2 年度消費者志向経営優良事例
表彰の実施について（募集）」（令和 2 年 9 月 2 日）。
3  　消費者庁「消費者志向経営の取組促進に関する
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1 ＡＧＣ https://www.agc.com/csr/pdf/agc_sus_jp_2019.pdf 2020年 2 月21日
2 ＡＮＡホールディングス https://www.ana.co.jp/group/csr/basic_approach/ 2020年 2 月22日
3 ＤＩＣ https://www.dic-global.com/ja/csr/stakeholder/ 2020年11月 7 日












8 ＪＳＲ https://www.jsr.co.jp/csr/2016/stakeholder/topics.shtml 2020年 2 月23日
9 ＪＴ https://www.jti.co.jp/recruit/fresh/rd/tobacco/outline/cont01/index.html 2020年 2 月22日






12 ＬＩＸＩＬ https://www.lixil.com/jp/sustainability/society/stakeholder.html 2020年11月 8 日
13 ＮＥＣ https://jpn.nec.com/csr/ja/management/stakeholder.html 2020年11月 9 日
14 ＮＲＩ https://www.nri.com/jp/company/governance 2020年11月10日






17 ＳＯＮＹ https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/about/stakeholder.html 2020年 2 月22日
18 ＳＵＢＡＲＵ https://www.subaru.co.jp/csr/subaru_csr/stakeholder/ 2020年11月 8 日






21 アイシン精機 https://www.aisin.co.jp/csr/aisin-group/stakeholders/ 2020年 2 月23日
22 アサヒ https://www.asahigroup-holdings.com/csr/philosophy/stakeholder.html 2020年 2 月23日
23 旭化成 https://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/sustainability/philosophy/about_sustainability/ 2020年11月 8 日
24 アシックス https://corp.asics.com/jp/csr/our-approach/stakeholder-engagement 2020年 2 月23日
25 味の素 https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/activity/csr/pdf/2019/SDB2019_06-08.pdf 2020年 2 月23日
26 アステラス製薬 https://www.astellas.com/jp/ja/responsibility/stakeholder-communications 2020年 2 月23日
27 アズビル https://www.azbil.com/jp/csr/index.html#sj_csr_ba 2020年 2 月23日
28 イオン https://ssl4.eir-parts.net/doc/8267/ir_material_for_fiscal_ym24/72167/00.pdf 2020年 2 月23日
29 いすゞ自動車 https://www.isuzu.co.jp/company/csr/report/pdf/policy.pdf 2020年 2 月23日
30 伊藤忠テクノソリューションズ https://www.ctc-g.co.jp/about/csr/policy/management.html 2020年 2 月23日
31 伊藤忠商事 https://www.itochu.co.jp/ja/csr/itochu/stakeholder/index.html 2020年 2 月23日
32 宇部興産 2020年 2 月23日
33 エーザイ https://www.eisai.co.jp/company/philosophy/index.html 2020年 2 月22日
34 王子ホールディングス https://www.ojiholdings.co.jp/Portals/0/resources/content/files/ir/library/annual/2019_all_A4.pdf 2020年 2 月23日
35 大阪ガス https://www.osakagas.co.jp/company/csr/beginning/stakeholder.html 2020年 2 月23日
36 大塚ホールディングス https://www.otsuka.com/jp/csr/hd_activity/stakeholder.html 2020年11月 8 日
37 大林組 https://www.obayashi.co.jp/sustainability/ 2020年11月 8 日











41 鹿島 https://www.kajima.co.jp/csr/csr_outline/index-j.html 2020年 2 月23日






44 キヤノン https://global.canon/ja/csr/management/stakeholder.html 2020年 2 月22日
45 キューピー https://www.kewpie.com/sustainability/communication/dialogue/ 2020年 2 月23日
46 京セラ https://www.kyocera.co.jp/ecology/csr.html 2020年 2 月23日
47 キリン https://www.kirinholdings.co.jp/csv/sustainability/stakeholder.html 2020年 2 月23日
48 クボタ https://www.kubota.co.jp/csr/approach/basic_policy.html 2020年 2 月23日
49 クラレ https://www.kuraray.co.jp/csr/report2019/management 2020年 2 月23日
50 国際石油開発帝石 https://www.inpex.co.jp/csr/stakeholders.html 2020年 2 月23日




52 コマツ https://komatsu.disclosure.site/ja/themes/130 2020年 2 月23日
53 サントリーグループ https://www.suntory.co.jp/company/csr/philosophy/ 2020年 2 月22日
54 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス https://www.jfe-holdings.co.jp/csr/pdf/csr_2019_j_20191210.pdf 2020年 2 月23日
55 ジェイテクト https://www.jtekt.co.jp/sustainability/society/ 2020年 2 月23日
56 シオノギ製薬 http://www.shionogi.co.jp/company/pdf/ehs_2019_j.pdf 2020年 2 月23日
57 資生堂 https://corp.shiseido.com/jp/ir/governance/ 2020年 2 月23日
58 清水建設 https://www.shimz.co.jp/company/csr/basis/index.html#Stakeholders 2020年 2 月23日
59 商船三井 https://www.mol.co.jp/sustainability/stakeholder/index.html 2020年 2 月23日
60 昭和電工 https://www.sdk.co.jp/csr/sh/communication.html 2020年 2 月23日
61 信越化学工業 https://www.shinetsu.co.jp/jp/csr/csr_release.html 2020年 2 月23日
62 スズキ https://www.suzuki.co.jp/corporate/csr_environment/intro/csr_policy.html 2020年 2 月23日
63 住友金属鉱山 https://www.smm.co.jp/csr/csr_data/stakeholders/ 2020年 2 月22日







66 住友商事 https://www.sumitomocorp.com/-/media/Files/hq/sustainability/report/esg/esg-5.pdf?la=ja 2020年 2 月23日
67 住友電気工業 https://sei.co.jp/csr/policy.html 2020年 2 月23日
68 住友林業 https://sfc.jp/information/society/sustainability/stakeholder.html 2020年 2 月23日
69 セイコーエプソン https://www.epson.jp/company/kodo_gensoku.htm#anchor09 2020年 2 月23日
70 積水化学工業 https://www.sekisui.co.jp/csr/stakeholders/index.html 2020年 2 月23日
71 積水ハウス https://www.sekisuihouse.co.jp/sustainable/management/stakeholders_1/index.html 2020年 2 月23日
72 セコム https://www.secom.co.jp/corporate/csr/infra/governance/governance.html 2020年 2 月23日
73 セブン＆アイホールディングス https://www.7andi.com/csr/organization/engagement.html 2020年 2 月22日
74 双日 https://www.sojitz.com/jp/csr/society/stkholder/ 2020年 2 月23日
75 第一三共 https://www.daiichisankyo.co.jp/corporate/csr/communication/ 2020年 2 月22日
76 ダイキン https://www.daikin.co.jp/csr/engagement/engagement.html 2020年 2 月23日






79 武田薬品工業 https://www.takeda.com/siteassets/jp/home/csr/sustainable-value-report/svr2018_jp.pdf 2020年 2 月22日
80 田辺三菱製薬 https://www.mt-pharma.co.jp/shared/show.php?url=../csr/report/csr/index.html 2020年 2 月23日
81 中外製薬 https://www.chugai-pharm.co.jp/sustainability/sharedvalue/stakeholder.html 2020年 2 月23日
82 帝人
83 テルモ https://www.terumo.co.jp/sustainability/report/pdf/SR_2019_J_11.pdf 2020年 2 月23日
84 デンソー https://www.denso.com/jp/ja/about-us/sustainability/society/stakeholders/ 2020年 2 月23日






87 東芝グループ https://www.toshiba/ww/ja/csr/engagement/stakeholders.html 2020年 2 月22日
88 東レグループ https://www.toray.co.jp/sustainability/activity/engagement/ 2020年 2 月23日
89 豊田合成 https://www.toyoda-gosei.co.jp/csr/think/ 2020年 2 月23日
90 豊田自動織機 https://www.toyota-shokki.co.jp/investors/items/p51-p60.pdf 2020年 2 月23日
91 豊田通商 https://www.toyota-tsusho.com/csr/materiality.html 2020年 2 月23日
92 トヨタ紡績 https://www.toyota-boshoku.com/jp/content/wp-content/uploads/TBreport_2019.pdf 2020年 2 月23日
93 トヨタ自動車 https://global.toyota/pages/global_toyota/sustainability/report/sdb/sdb19_jp.pdf#page=10 2020年 2 月22日
94 ニコン https://www.nikon.co.jp/sustainability/report/sr2019_04.pdf 2020年 2 月23日
95 日産自動車 https://www.nissan-global.com/JP/SUSTAINABILITY/REPORT/NS2022/STAKEHOLDER_ENGAGEMENT/ 2020年 2 月23日
96 日本ガイシ https://www.ngk.co.jp/sustainability/society/stakeholder01.html 2020年 2 月23日
97 日本精工 https://www.nsk.com/jp/csr/nskcsr/index.html 2020年 2 月23日
98 日本電産 https://www.nidec.com/jp/sustainability/principle/stakeholder/ 2020年 2 月23日
99 日本電信電話 https://www.ntt.co.jp/csr/groupcsr/stakeholder.html 2020年 2 月23日
100 日本特殊陶業 https://www.ngkntk.co.jp/csr/feature/feature2016_01.html 2020年 2 月23日
101 日本郵政 https://www.japanpost.jp/csr/engagement.html 2020年 2 月23日
102 日本郵船 https://www.nyk.com/csr/stk/ 2020年 2 月23日
103 パナソニック https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/management/structure.html 2020年 2 月23日
104 東ソ https://www.tosoh.co.jp/csr/social/communication.html 2020年 2 月23日
105 日立ハイテクノロジーズ https://www.hitachi-hightech.com/jp/about/csr/philosophy/ 2020年 2 月23日
106 日立化成 https://www.hitachi-chem.co.jp/japanese/csr/stakeholder/dialogue/communication.html 2020年 2 月23日
107 日立金属 http://www.hitachi-metals.co.jp/csr/pdf/2019/detail_csr2019_09_2.pdf 2020年 2 月23日










111 富士写真フイルム https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/vision/management/stakeholders 2020年 2 月23日
112 富士ゼロックス https://www.fujixerox.co.jp/company/csr/structure 2020年 2 月23日
113 富士通 https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/management/communication/dialogue/ 2020年 2 月23日
114 富士電機 https://www.fujielectric.co.jp/about/ir/pdf/ar2018/07-01.pdf 2020年 2 月23日
115 ブラザー工業 http://download.brother.com/pub/jp/csr/pdf/csr-2019-all.pdf 2020年 2 月23日
116 ブリヂストン https://www.bridgestone.co.jp/csr/stakeholders_communication/ 2020年 2 月23日
117 マツダ https://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/csr/download/2017/2017_p026.pdf 2020年 2 月23日
118 丸井グループ https://www.0101maruigroup.co.jp/sustainability/theme04/co-creation.html 2020年 2 月23日
119 三井化学 https://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/mci_sustainability/management/stakeholder.htm 2020年 2 月23日
120 三井物産 https://www.mitsui.com/jp/ja/sustainability/philosophy/stakeholder/index.html 2020年 2 月23日
121 三井不動産グループ https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/csr/2009/stakeholder/index.html 2020年 2 月23日
122 三菱ケミカルホールディングス https://www.m-chemical.co.jp/csr/stakeholder/index.html 2020年 2 月23日
123 三菱自動車 https://www.mitsubishi-motors.com/jp/csr/pdf/report-2019/CSR2019-management_02.pdf 2020年 2 月23日
124 三菱商事 https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/csr/library/pdf/07sr-04.pdf 2020年 2 月23日






127 ミネベアミツミ https://www.minebeamitsumi.com/corp/environment/management_r/csr/ 2020年 2 月23日
128 村田製作所 https://www.murata.com/ja-jp/about/csr/topmessage 2020年 2 月23日
129 明治ホールディングス https://www.meiji.com/sustainability/society_creation/society/#02 2020年 2 月23日
130 ヤクルト https://www.yakult.co.jp/csr/eco/report/pdf/csr2019.pdf 2020年 2 月23日
131 ヤフー https://about.yahoo.co.jp/csr/stakeholder/01.html 2020年 2 月23日
132 ヤマハ https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_management/stakeholder/ 2020年 2 月23日








135 横河電機 https://www.yokogawa.co.jp/about/ir/governance-ja/basic-views-ja/ 2020年 2 月23日
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      This paper attempts to clarify how many companies recognize “consumers” as stakeholders. As a 
result of the survey, only 6% of companies recognized “consumers” as stakeholders (Most companies 
remain “customer oriented”). In other words, it turned out that consumer-oriented management has 
not penetrated the current corporate management.
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